






























































































































































































































































































































Esistwohlbekannt,dassFriedrichSchlcgelindenlZeitraumderNiederlage de近SchlachtvonJena(1806),FichtesReCleandieDeutscheMion(1806/07）undseinereigenenKonvertlerungzumKatholizismus(1808)seineZuneigung zurvaterldndischcnKulturnachdrUcklichverstdrktunderdazumotiviert 
wurde，diedeutscheNatlonalllteraturmitzustiftenMancharakterisiertdiese 









,,vaterldndischen“Gestalterscheint・Ｉｎ〈<GesprachijlberdiePoesie>MiuBertSchlegelzwardieAnsicht,dassdieneueredeutscheLiteratur,anderenSpitze Goethesteht，gegenUberdenbisherigenVolksliteraturenirnVotcilist，dadie deutschenDichterietztinderLagesind,Uberallebisherigenliterarischen ForlnennachtriiglichzureflektierenundsichdieseeinzuverleibenAberer rnachtesnichtsodeutlich,obsichdiesevorteilhaftcPositionderDeutschenin 
eincrspcziflschdcutschenForrnkonkretisiert・InderficiiherenPoetologieSchlegelsbleibtesdeshalboffen，ｏｂ，,die 




DiesesmitdergemeinsamenErinnerungverbundeneNationalbewuBtseinentsteht indenkimStlichgeschaffmenWerkenderDichterundMythographcn.,,Dieses inbetrachtendenunddarsteuendenWerkensicbaussprechendeSelbstbewuBtsein 
einerNationistdieGeschichte"・IndiesernSinnesinddieTdtlgkeitender
DichternotwendigerwcisemitderieweiligenNationalgeschichtesubstantien 
verkniipft・DiedeutscheNationhabeietzteinegroBcChance,dasvollendeteSystem 
derNationauitcraturzuerhalten，daeingroBesPuMkmn，daszurSchaffimg 
derNationalliteraturaktivteilnehmenwill，aufdeutschernBodenallmiihlich 
entsteht・Ｄｉｅ,,Revolution“hatAnlassdazugegeben；durchdiePolitischen
EinfliissederRevolutionhatdieschreibendeundlesendeTitigkeitdesdeutschen 
VolkssehrstarkzugenomnenSchlegelhofft，dasseinegenuinedeutsche 
NationamteraturalsdasZcntrumdesVolkslebensausdenchaotischenVerirrun-
gennachderRevolutionendlichentstcht． 
